





B6202 Hospodářská politika a správa
Motivace a odměňování pracovníků ve veřejné správě
Ziistěte jaké motivační faktory jsou rozhodující pro pracovníky Města Jirkov. Práci strukturujte do
následujících částí:
1) Úvod
2) Charakteristika veřejné správy
3) Motivační faktory
4) Výzkum motivačních faktorů
5) Návrhy a opatření
6) Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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